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Bussy-Lettrée – Les Terrages
Opération préventive de diagnostic (2017)
Arthur Guiblais-Starck
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération a été motivée par un projet de construction individuelle sur un terrain de
1 256 m2. Les ouvertures de 244 m2 (19,4 % de l’emprise) n’ont pas permis de mettre au
jour  des  structures  anthropiques  ni  de  mobilier.  Cette  absence  de  vestiges  permet
toutefois d’établir que la nécropole mérovingienne attestée sous la parcelle voisine au





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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